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Аннотация 
В статье приводятся данные о видовом составе, фаунистических и экологических особенностях 
сетчатокрылых насекомых Воронежской области. Для региона исследований установлено 
обитание 27 видов сетчатокрылых из 5 семейств. Наиболее многочисленно по видовому составу и 
численности семейство Chrysopidae. Выявлен доминантный комплекс, включивший 6 видов из 
3 семейств. Результаты биотопического анализа показали, что наиболее богатыми по видовому 
составу являются лесные и опушечные биотопы. Исследованы фенологические особенности 
сетчатокрылых в условиях Воронежской области - выделены всесезонная (2 вида), весенняя 
(1 вид), раннелетняя (5 видов) и летняя (15 видов) фенологические группы. 
Annotation 
The article presents data on the species composition, faunistic and environmental features of Neuroptera 
of the Voronezh oblast. In the study region, 27 species of Neuroptera of 5 families were noticed. The 
most numerous in terms of species composition and abundance is the Chrysopidae family. Dominant 
species: Chrysopa formosa, Chrysoperla carnea and Chrysopa perla; numerous species: Micromus 
paganus, Chrysopa phyllochroma and Myrmeleon formicarius. The results of biotopic analysis showed 
that the richest in species composition are forests (17 species from 3 families) and forest edges 
(10 species from 3 families). The following phenological groups were distinguished: all season 
(Chrysoperla carnea, Cunctochrysa albolineata), spring (Micromus paganus), early summer (Italochrysa 
italica, Hemerobius nitidulus, Mantispaperla,Mantispa styrionausa) and summer (15 species). 
Ключевые слова: сетчатокрылые насекомые, фауна, экологические особенности, фенологические 
группы, Воронежская область. 
Keywords: Neuroptera, fauna, environmental features, phenological groups, Voronezh oblast. 
Введение 
Сетчатокрылые насекомые встречаются в разных природных зонах Евразии. 
Большинство видов этого отряда насекомых - обитатели тропического и субтропического 
климатических поясов, но к настоящему времени на территории Европы известно не 
менее 300 видов. Имаго большинства представителей этого отряда чаще всего 
встречаются в травянистом ярусе растительности или на кустарниках и нижних ветвях 
деревьев и наиболее активны в сумерках. 
Имаго и личинки большинства видов сетчатокрылых насекомых являются 
преимущественно активным хищниками, питающимися тлями, червецами, медяницами, 
другими мелкими сосущими насекомыми, а также личинками мух и клещами, что 
определяет их высокое практическое значение [Кривохатский, 2011; Определитель 
насекомых европейской части СССР, 1987]. 
В настоящее время для европейской фауны Neuroptera в соответствии с 
последними сводками по сетчатокрылым насекомым [Aspock, 2012] известны 11 семейств 
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и 306 видов. Изученность видового состава Neuroptera России до последнего времени, к 
сожалению, остается неясной. В частности, для территории России в монографиях и 
статьях В.А. Кривохатского [Кривохатский, 2011; Кривохатский и др., 2014] указано 34 
вида муравьиных львов. Сведения по семейству Chrysopidae содержатся в работах 
ИВ. Кожанчикова [1953], Г.И. Дороховой [1979], Т А. Волкович [2001], А.В. Присного 
[2003]; Hemerobiidae - А.В. Захаренко [1989]; Sisyridae - А.Е. Силиной и А.А. Прокина 
[2000] и В.А. Кривохатского с соавторами [2018]. В последние годы активно изучалась 
фауна сетчатокрылых Республики Мордовия [Макаркин, Ручин, 2015], Пензенской 
области [Полумордвинов, 2011, 2012; Полумордвинов, Шибаев, 2012], Северо-Западного 
Кавказа [Щуров, 2013], Кавказа и Средней Азии [Khabaev, Krivokhatsry, 2014]. 
Для Среднего Подонья литературные данные о Neuroptera есть только для 
Воронежской и Белгородской областей [Пантелеева, Новоселов, 2015; Присный, 2003; 
Голуб и др., 2019]. В Белгородской области отмечен 41 вид сетчатокрылых из 6 семейств: 
Chrysopidae, Coniopterygidae, Hemerobiidae, Mantispidae, Myrmeleontidae, Sisyridae. В 
«Кадастре беспозвоночных животных Воронежской области» [2005] указано 7 видов из 
семейств Chrysopidae, Mantispidae, Sisyridae и 2 вида из семейства Myrmeleontidae. В 
монографии В.А. Кривохатского [2011] указано наличие в Воронежской области 5 видов 
муравьиных львов, и 1 новый для региона вид приводится в статье В.Б. Голуба с 
соавторами [2019]. Кроме этого в литературе высказывалось обоснованное 
предположение о возможном нахождении в Среднем Подонье 59 видов сетчатокрылых, 
принадлежащих к 6 семействам [Пантелеева, Новоселов, 2015]. 
Таким образом, на настоящее время для фауны сетчатокрылых Воронежской 
области имеются разрозненные данные по видовому составу и его количественному 
анализу. Целью настоящей статьи является фаунистический анализ населения 
сетчатокрылых насекомых Воронежской области. 
Материал и методы исследования 
Специфика сбора имаго сетчатокрылых насекомых и в целом сравнительно низкая 
численность представителей этого отряда в естественных условиях обитания определяют 
небольшой объем собранного материала, который представлен в настоящем исследовании 
574 экземплярами. Сетчатокрылые насекомые собирались на территории Воронежской 
области авторами с 2012 г. по настоящее время, дополнительно использовались 
материалы энтомологической коллекции кафедры экологии и систематики 
беспозвоночных животных ВГУ (сборы до 2012 г.). Имаго сетчатокрылых собирались с 
мая по август в условиях полевого стационара Биологического учебно-научного центра 
«Веневитиново» Воронежского государственного университета (ВГУ) и во время 
экспедиционных выездов по территории Воронежской области. Отдельные виды были 
собраны в январе, марте, апреле и сентябре. Сборы имаго проводились с применением 
нескольких методов: энтомологическое кошение по травянистой и древесной 
растительности, индивидуальный отлов, светоловушки (ультрафиолетовый и 
инфракрасный свет) [Голуб и др., 2012]. 
Характеристика исследованного материала. 
Chrysopa abbreviata (Curtis, 1834): г. Воронеж, опытное поле Воронежского 
государственного аграрного университета (ВГАУ), VI.1959; 26 км С-В г. Воронеж, 
«Веневитиново», VI.1958, VII.1968, VII.1957, VI.1959, VII.1975, VI.2012, VII.2013, 
VII.2014, VI.2015, VI.2016 (на свет); окр. пос. Рамонь, поле, VII.1976, VII.2015. 
Chrysopa commata (Kis, Ujhelyi, 1965): 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», 
VI.2012, VII.2014, VI.2015, VII.2017. 
Chrysopa dubitans (McLachlan, 1887): г. Воронеж, опытное поле ВГАУ, VI.1959; 
окр. г. Воронеж, VI.2010; 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», VII.1972, VII.2011, 
VII.2013, VII.2014, VII.2016; окр. пос. Рамонь, поле, VI.1978, VII.2015. 
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Chrysopa formosa (Brauer, 1850): г. Воронеж, опытное поле ВГАУ, VI.1959; 
Ботанический сад ВГУ, VII.1958, VII.2015; окр. г. Воронежа, нагорная дубрава, VI.1957, 
VII.2017; 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», VI.1958, VI.1959, VII.2013, VII.2014, 
VI.2016; пос. Краснопольский, луг, VII.2012; окр. пос. Рамонь, разнотравье, VII.1976. 
Chrysopa pallens (Rambur, 1838): г. Воронеж, опытное поле ВГАУ, VI.1959; близ 
пос. Яблочное, VI.2014. 
Chrysopa perla (Linnaeus, 1758): 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», VII.1960, 
VI.1968, VII.1971, VII.1977, VII.1991, VII.1992, VII.2005, VII.2009, VII.2011, VII.2012, 
VII.2014, VI.2016; между пос. Яблочным и Архангельским, степные склоны, VI.2014. 
Chrysopaphyllochroma (Wesmael, 1841): г. Воронеж, опытное поле ВГАУ, VII.1957, 
VI.1959; 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», VI.1958, VII.1958, VI.1959, VII.1959, 
VII.1977, VII.2009, VI.2016, VII.2017; окр. пос. Рамонь, поле, VII.1976, VII.1976, V.1979. 
Chrysopa walkeri (McLachlan, 1893): г. Воронеж, опытное поле ВГАУ, VI.1959; 26 
км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», VII.1973, VII.2013, VII.2016. 
Chrysoperla carnea (Stephens, 1836): г. Воронеж, квартира (9 этаж), I.2013; 9 км С г. 
Воронеж, нагорная дубрава, VII.2012; 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», VII.1975, 
VII.1978, VIII.2007, VII.2010, VI.2012, VII.2013, VII.2014, VII.2015, VI.2016, VIII.2017; 
берег р. Усмань, VII.2007. 
Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935): 26 км С-В г. Воронеж, Биологический 
учебно-научный центр ВГУ «Веневитиново», VIII.2010. 
Cunctochrysa baetica (Holzel, 1972): 26 км С-В г. Воронеж, Биологический учебно-
научный центр ВГУ «Веневитиново», VII.2010. 
Italochrysa italica (Rossi, 1790): 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», VI.1959, 
VI.2016. 
Nineta flava (Scopoli, 1763): 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», VII.1957, 
VII.2012, V.2015; окр. пос. Рамонь, поле, V.1978, V.2017. 
Nineta vittata (Wesmael, 1841): 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», VII.1949, 
IV.1959, VII.2012, VII.2014. 
Pseudomallada prasinus (Burmeister, 1839): окр. пос. Рамонь, VII.1976, VII.2009; 26 
км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», луг, VII.2010, VII.2015. 
Pseudomallada ventralis (Curtis, 1834): 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», 
VII.1974, VII.2012, VI.2016. 
Mantispa perla (Pallas, 1772): Лискинский р-н: окр. х. Дивногорье, степные склоны, 
VII.2014, VII.2017; Новохоперский р-н: окр. с. Рожновка, высыхающее русло р. Пыховка, 
степные склоны, VII.2009. 
Mantispa styriaca (Poda, 1761): Новохоперский р-н: окр. с. Варварино, опушка 
смешанного леса, VII.2014; Калачский р-н: окр. г. Калач, нагорная дубрава, VI.2016. 
Myrmeleon sp. (по всей видимости, кроме M. formicarius, эти сборы включают еще 
ряд видов, требующих дополнительной диагностики): 26 км С-В г. Воронеж, 
«Веневитиново», сосновый лес, VII.2011, VII.2012, VII.2014, VIII.2014, VII.2015, 
VIII.2017; Бобровский р-н: близ с. Лушниковка, опушка соснового леса, VII.2014, VI.2015, 
VII.2017; Богучарский р-н: близ с. Подколодновка, пески, VIII.2011, VII.2015; близ с. 
Новый Лиман, VIII.2011, VII.2015; Кантемировский р-н: близ с. Новобелая, пойменный 
луг р. Белая, VII.2009; Лискинский р-н: близ х. Дивногорье, степные склоны, VI.2012, 
VII.2014, VII.2018; Павловский р-н: близ с. Белогорье, степные склоны, VII.2013; 
Россошанский р-н: близ с. Новая Калитва, пойменный луг р. Черная Калитва, VIII.2012. 
Deutoleon lineatus (Fabricius, 1798): Кантемировский р-н: близ с. Новобелая, 
степные склоны вдоль р. Белая, VII.2009; близ с. Волоконовка, степные склоны вдоль р. 
Белая, VII.2009; Лискинский р-н: близ х. Дивногорье, степные склоны, VI.2012, VIII.2014, 
VII.2018. 
Micromus paganus (Linnaeus, 1767): 26 км С-В г. Воронеж, «Веневитиново», 
сосновый лес, кошение по кустарникам, VII.2012, VII.2015, VIII.2017. 
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Окончание таблицы 1 
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Cunctochrysa baetica - - - 1.9 - 0.3 
Italochrysa italica - - - 0.9 - 0.2 
Nineta flava 16.7 - - 3.9 - 1.7 
Nineta vittata - 25.6 - 4.9 - 2.3 
Pseudomallada 
prasinus 4.8 - - 2.9 - 0.8 
Pseudomallada 
ventralis - - - 3.9 - 0.6 
Сем. Myrmeleontidae 8.2 
Myrmeleon sp. - - 14.2 4.9 - 7.6 
Deutoleon lineatus - - 1.3 - - 0.6 
Сем. Sisyridae 2.0 
Sisyra fuscatus - - - 12.6 - 2.0 
Сем. Hemerobiidae 13.2 
Micromus paganus - - - - 40.3 9.9 
Hemerobius nitidulus - 53.8 0.3 - - 3.4 
Сем. Mantispidae 0.6 
Mantispa perla - - - - 0.6 0.2 
Mantispa styriaca - - - - 1.9 0.4 
Суммарная 
относительная 
численность 6.5 6.0 47.3 15.8 24.4 100 
сетчатокрылых по 
биотопам 
На видовом уровне доминантами по численности должны быть признаны Chrysopa 
formosa (19.2 %), Chrysoperla carnea (15.1 %) и Chrysopa perla (13.4 %). Группу 
многочисленных видов с относительной численностью от 7.0 до 10.0 % составили: 
Micromus paganus, Chrysopa phyllochroma и Myrmeleon sp. В группу видов с обычной 
численностью (1.2-5.5 %) включено девять видов: Chrysopa abbreviata, Chr. pallens, Chr. 
dubitans, Chr. commata, Hemerobius nitidulus, Nineta vittata, N. flava, Sisyra fuscatus, 
Cunctochrysa albolineata. Остальные восемь видов отличаются низкой относительной 
численностью и отнесены в группу малочисленных (см. табл. 1). 
За весь период исследований сетчатокрылых насекомых в Воронежской области 
было обследовано 10 типов биотопов: 1) лесные биотопы: сосновые боры, нагорные 
дубравы, байрачные леса, а также лесные опушки; 2) открытые биотопы: луга, 
остепненные меловые склоны (разнотравно-злаковые степи) и прибрежные биотопы; 
3) антропогенно измененные биотопы: сельскохозяйственные угодья, лесополосы и 
пирогенные участки. 
Биотопический анализ показывает, что наиболее богатый видовой состав 
сетчатокрылых в регионе свойственен лесным условиям обитания - 17 видов из 
3 семейств при достаточно высокой суммарной относительной численности (15.8 %). 
Население сетчатокрылых лесных опушек включает 10 видов из 3 семейств, причем оба 
вида муравьиных львов предпочитают именно эти условия обитания. Именно для этих 
биотопов характерна самая высокая суммарная относительная численность (47.3 %). 
Известный состав сетчатокрылых остепненных меловых склонов (разнотравно-злаковые 
степи) включает 7 видов, принадлежащих к семействам Chrysopidae и Hemerobiidae с 
суммарной относительной численностью сетчатокрылых в этих биотопах 24.4 %. 
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Исследование сетчатокрылых луговых биотопов позволило выявить здесь 7 видов из двух 
семейств, но при низкой суммарной относительной численности (6.0 %). В условиях 
антропогенно измененных территорий обитает 10 видов сетчатокрылых из семейства 
Chrysopidae и в целом суммарная относительная численность изучаемой группы 
насекомых низка (6.8 %). 
Доминантный комплекс видов лесных и опушечных биотопов включает 5 видов 
сетчатокрылых, доминирующих по численности или многочисленных в этих условиях 
(Chrysoperla carnea, Chrysopa formosa, Ch. abbreviata, Ch. phyllochroma, Myrmeleon sp.), а 
также Sisyra fuscatus, встречающийся в условиях региона только в лесах. В разнотравно-
злаковых степях на меловых склонах выявлены два доминирующих по численности 
вида - Chrysopa perla и Micromus paganus. Луговой доминантный комплекс представлен 
видами Hemerobius nitidulus, Nineta vittata и Chrysoperla carnea. В антропогенно 
измененных биотопах шесть из десяти видов сетчатокрылых имеют достаточно высокую 
относительную численность, причем особого внимания, по нашему мнению, заслуживают 
два вида, показывающие низкую численность в других условиях обитания: Chrysopa 
commata и Ch. dubitans (см. табл. 1). 
Таким образом, изучение биотопического распределения сетчатокрылых показало, 
что в условиях Воронежской области они отдают предпочтение лесным и опушечным 
биотопам. Вполне возможно, что это связано с наибольшей сохранностью мест обитаний 
Neuroptera в этих ландшафтах. 
Особый интерес представляет анализ экологической характеристики известных 
видов сетчатокрылых насекомых, обитающих в Воронежской области. Представляется 
возможным выделить 6 групп видов. 
1. Эвритопы встречаются во всех или большинстве обследованных биотопов. В эту 
группу включены Chrysopa abbreviata, Ch. dubitans, Ch. formosa, Ch. pallens, Ch. perla, Ch. 
phyllochroma, Chrysoperla carnea. По всей видимости, сюда же должны быть отнесены 
Nineta flava и Pseudomallada prasinus, отмеченные в настоящее время в лесных и 
антропогенно измененных биотопах. 
2. Только в лесных биотопах обитают Cunctochrysa baetica, Italochrysa italica, 
Pseudomallada ventralis и Sisyra fuscatus. 
3. Опушечные условия обитания предпочитают Cunctochrysa albolineata и 
Myrmeleon sp., относительная численность которых на опушках в три раза выше, чем в 
лесах, и Deutoleon lineatus, отмеченный только в опушечных биотопах. 
4. Степные стенобионты - обитающие в степях на меловых склонах в Воронежской 
области и отмеченные только в этих условиях. Представлены тремя видами: Micromus 
paganus, Mantispa perla и M. styriaca. 
5. Два вида явно предпочитают луговые биотопы: Nineta vittata и Hemerobius 
nitidulus. 
6. Наконец, два вида сетчатокрылых - Chrysopa commata и Ch. walkeri, в настоящее 
время явно тяготеют к антропогенно измененным биотопам. 
Наши материалы позволяют провести анализ фенологических особенностей 
сетчатокрылых насекомых в условиях Воронежской области, носящий предварительный 
характер, т. к. сборы имаго производились в разные годы с мая по сентябрь. К настоящему 
времени известно, что в мае активны имаго 7 видов, в июне - 16, в июле - 16 и в августе -
2 видов (табл. 2). 
Суммарная относительная численность сетчатокрылых по месяцам показывает, что 
этот показатель наиболее высок в июле, в два раза ниже в мае и июне и резко снижается к 
концу августа. 
На основании собранных данных могут быть выделены четыре фенологические 
группы видов сетчатокрылых: всесезонная, весенняя, раннелетняя и летняя. 
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Таблица 2 
Table 2 
Относительная численность (%) видов сетчатокрылых насекомых по месяцам 
Relative abundance (%) of winged insect species by month 
Виды Относительная численность Май Июнь Июль Август 
Сем. Chrysopidae 
Chrysopa abbreviata - 15.6 1.9 -
Chrysopa commata - 2.3 2.2 -
Chrysopa dubitans - 4.6 1.6 -
Chrysopa formosa 1.3 5.8 34.8 -
Chrysopa pallens - 8.7 0.9 -
Chrysopa perla 46.0 3.5 3.8 -
Chrysopa phyllochroma 1.3 2.9 16.2 -
Chrysopa walkeri - 0.6 0.3 -
Chrysoperla carnea 2.7 6.4 24.8 60.0 
Cunctochrysa albolineata - 5.2 - 40.0 
Cunctochrysa baetica - - 0.6 -
Italochrysa italica - 0.6 - -
Nineta flava 4.7 - 1.2 -
Nineta vittata 1.3 - 4.0 -
Pseudomallada prasinus - - 1.6 -
Pseudomallada ventralis - - 1.2 -
Сем. Hemerobiidae 
Micromus paganus 42.7 - - -
Hemerobius nitidulus - 12.7 - -
Сем. Mantispidae 
Mantispa perla - 0.6 - -
Mantispa styriaca - 1.7 - -
Сем. Myrmeleontidae 
Myrmeleon sp. - 26.5 0.9 -
Deutoleon lineatus - 2.3 - -
Сем. Sisyridae 
Sisyra fuscatus - - 4.0 -
Суммарная относительная численность 23.1 26.6 49.5 0.8 сетчатокрылых 
К видам сетчатокрылых, встречающимся в течение всего сезона, по нашим данным 
может быть отнесен только один - Chrysoperla carnea (см. табл. 2). Вполне возможно, что 
к этой же группе должен быть отнесен и Cunctochrysa albolineata, сезонная динамика 
относительной численности которого также показывает нарастание ее к концу сезона. 
Весенняя фенологическая группа представлена одним видом - Micromus paganus. 
Раннелетняя группа видов включила 5 видов: Italochrysa italica, Hemerobius 
nitidulus, Mantispa perla, M. styriaca, Deutoleon lineatus. 
Пятнадцать видов включены в летнюю группу видов, встречаясь на территории 
Воронежской области с мая по конец июля (см. табл. 2). 
Заключение 
Подводя итог проведенным исследованиям можно говорить, что в настоящее время 
в Воронежской области достоверно известно обитание 27 видов сетчатокрылых 
насекомых, принадлежащих к 13 родам и 5 семействам. Наиболее многочисленно по 
видовому составу и численности семейство Chrysopidae. Доминантный комплекс 
включает 6 видов из 3 семейств. Биотопический анализ показал, что наиболее богатыми 
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по видовому составу являются лесные и опушечные биотопы. Исследования 
фенологических особенностей сетчатокрылых в условиях Воронежской области 
позволяют утверждать, что полный видовой состав сетчатокрылых не характерен ни для 
одного месяца. Наиболее высокие показатели численности приходятся на июль. 
Выделены всесезонная (2 вида), весенняя (1 вид), раннелетняя (5 видов) и летняя (15 
видов) фенологические группы. 
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